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8. SAŽETAK 
 
U ovom radu opisana je umjetna fotosinteza. Od njenog početka istraživanja do danas. Dane 
su matematičke jednadžbe te postupak oponašanja umjetne fotosinteze kao i konkretne slike. 
Navedeni su i fotosustavi koji su najodgovorniji za uspjeh ovog istraživanja. Ako ovaj 
istraživački rad uspije, imati ćemo otvoren put k širokoj i ekonomski isplativoj upotrebi 
vodika kao energenta. 
Ključne riječi: umjetna fotosinteza, Sunce, vodik, obnovljivi izvor energije 
 
Abstract: Artificial photosynthesis 
 
This paper describes artificial photosynthesis, from its beginning to the present research. It       
shows mathematical equations and process imitation artificial photosynthesis as well as images. 
Also are given photosystems who are most responsible for the success of this research. If this 
research succeeds , we will have open path to a wide and low-cost use of hydrogen as an energy 
source.. 
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